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ESCUELA DE ARMERAA
MEMORIA
SU FUNDACIÓN Y DESARROLLO
AQUEL hijo bien nacido de este noble solar que quisiera histo-riar la industria armera eibarresa, habría de dividirla en dos
partes principales, que corresponden precisamente a dos grandes
fases de la evolución general de las industrias:
Primera, aquellos tiempos gloriosos de nuestros padres y abue-
los, cuya producción no estaba acondicionada por este nuevo factor,
mejor dicho, por este nuevo aspecto de la economía, despótico y
apremiante, que se ha dado en llamar mercantilismo. Eran aquellos
los buenos tiempos de los clásicos cafionistas, llaveros y cajeros,
verdaderos artistas de quienes habla con entusiasmo el gran Jove-
llanos . en sus efemérides; las armas que salían de sus manos eran
obras de arte en las que no se había regateado el buen gusto ni las
demás cualidades apropiadas a su fin. Así que servían de ornamen-
to, no sólo al rico rentista de las ciudades, sino al aristócrata de la
Corte, con lo que magníficos ejemplares han venido a pasar a más
de un Museo, donde hoy nos causan legítima admiración. Algunos
nombres de aquel linaje de artesanos, como los Zuloagas y los Bus-
tinduys, han pasado incluso a la Historia.
La segunda fase corresponde a estos nuestros tiempos interveni-
dos por este agente: el maquinismo. El maquinismo, entre otros
efectos transcedentales, ensanchó nuestro comercio, llamando a la
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industria a mayores desarrollos. Nos dió el mundo por mercado y
púsonos así en competencia con otros centros armeros del extranje-
ro, y este hecho determiné nuestro ingreso en la órbita del mercan-
tilismo, que ha sometido a sus exigencias plebeyas a la producción,
no sin menoscabo de aquella aristocrática reputación de nuestras
viejas armas.
En estas dos fases de nuestra industria que acabamos de referir
ligeramente, notamos, que mientras la producción antigua era,
pues, distinguida de cierta nobleza de obra que hacia legítima y
de buena ley la estimación y el alto aprecio que mereció, la pro-
ducción de nuestro ; días ha sido reducida, en la universal contien-
da de la concurrencia industrial, aunque sea triste el decirlo, a una
segunda categoría, especialmente con respecto a la producción'ame-
ricana.
Esto es consecuencia de varias causas. La introducción del ma-
quinismo aquí determinada por la presión natural de los tiempos,
ha sido grosera e imperfecta, debido, principalmente, a la división
o dispersión característica de nuestra industria armera, que nunca
ha alcanzado a reunir grandes capitales, estando aún por ensayarse
en aquellas proporciones mayores, que ya casi son las ordinarias
en otras industrias metalúrgicas.
Entre nosotros, cada cual ha luchado con sus limitados medios,
y si esto significa mucha virtud y mérito grande en los que han
triunfado, con ello, la técnica que iba imponiéndose al mundo ha
hallado aquí un serio obstáculo, de donde resulta que el produc-
to tiene que suplir en el mercado ciertas cualidades por otras, esto
es, la perfección técnica por la baratura.
De ahí su carácter de inferioridad a que antes hemos aludido;
mas esto se debe entender, sea dicho por vía de aclaración, con cier-
ta excepción a favor del ramo de las escopetas finas de caza, cuya
fabricacVn conserva aún vigorosos aquellos caracteres de la pro-
ducción antigua, con grande honor para el nombre de Eibar.
[
Pero como a los pueblos cumple una misión histórica, mientras
el individuo vive absorvido por los cuidados del momento y es do-
minado por la corriente, aquéllos deben mirar más alto que las ne-
cesidades actuales, y no pueden contentarse con seguir la rutina
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que recibieron. Son llamados a la consideración del porvenir y
tán obligados a acrencentar y mejorar el patrimonio que les fu
acordado por la suerte.
-- Así, el pueblo de Eibar no podía resignarse a segithimpre en
este papel secundario que representan sus pistolas y sus rev lvers.
Apremiábale, por otra parte, un porvenir no exento de peligros e
inquietudes.
En efecto, una industria sierva que lucha en estas condiciones,
está expuesta a graves trastornos y a grandes desplazamientos en
el comercio mundial, en virtud del constante perfeccionamiento de
los medio ,; de producción.
Hacíase sentir, con tanto, la necesidad imperiosa de cambiar de
métodos, de abandonar el empirismo reinante y ganar una mayor
consideración para el producto eibarrés.
Y se hablaba de muchas soluciones y so dejaban ver los mejo-
res propósitos entre la gente, coincidiendo todos en esta idea que
era como el eje alrededor de la cual giraban todos los criterios par-
ticulares: que es imprescindible apresurarse a mejorar la produc-
ción.
Prestábaso gran atención por los interesados, patronos y obre-
ros, a la conveniencia de establecer la Prueba Oficial de las armas,
que garantizara la seguridad personal del comprador, (condición
primera que en ella se requiere, ma's que no siempre se alcanza en
una libertad industrial mal entendida y peor practicada,) a la par
que un mínimun de exigencias técnicas.
Esta medida, felizmente, ha entrado on vías de realización mer-
ced a haber sido concretada on un proyecto de Ley propuesta al
Senado por el ilustre hijo adoptivo de esta villa, D. Fermín Calbe-
tón, y que aprobada y sancionada espera la confección del oportu-
no Reglamento para su aprobación.
Mas alg) fundamental que había de dar la materia prima, .el fue-
go de esta revolución que se persigue, era la creación de una Escue-
la profesional de Armería que produjera obreros aptos, obreros
educados en principios técnicos, que luego habrán de imponer
nuevos procedimientos y prácticas nuevas en los talleres, y serán
los trabajadores del porvenir do Eibar.
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Todo esto estaba en el ambiente, era el pensamiento de todos y
de cada cual, y pesaba en las mentes con fuerza determinante; sólo
hacia falta un impulso primero para que el programa se determina-
ra y empezara a traducirse en hermosas realidades.
El problema estaba, pues, planteado, y al Ayuntamiento, como
representante de los altos intereses del pueblo en general, ha cabido
el honor de dar aquel impulso y encauzar e informar aquellas aspi-
raciones.
En sesión municipal del día 1.° de Julio de 1912, se presentó
una moción suscrita por los concejales D. Pedro G-oenaga, D. Martín
Erquiaga, D. Toribio Mendizabal, D. Pedro Muguerza, D. Santiago
Astigarraga y D. Jose R. Iriondo, en la que después de razonadas
consideraciones, se lanzaba la idea de crear una Escuela profesional
de Armería, que comprendiera además un Museo, una Exposición
permanente y una sección de estudio de modelos y dispositivos no
explotados en la localidad, esto último a fin de ensanchar la esfera
de la industria local, atenuando al mismo tiempo los desastrosos
efectos de la competencia intestina de los fabricantes.
Para llevar a la práctica tan hermosa idea, se indicaban los re-
cursos procedentes de la tributación especial que de todo tiempo
se exige por la expedición de guías para la exportación de armas, y
se proponía se llevaran a afecto las necesarias gestiones para conse-
guir que estos recursos, en vez de ingresar en el Teroro público, se
cedieran al objeto expreso y taxativo de crear y sostener aquel Cen-
tro profesional que se proponía.
Como puede suponerse, la idea fué recibida con general aplauso
por el Ayuntamiento y el pueblo, y hubo tal concurso de buenas
voluntades a favor del proyecto, que no tardó en obtenerse del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Hacienda de aquella fecha, D. Juan Na-
varro Reverter, que se sumó a los entusiastas de esta Escuela de
Armería, el que los recursos de la indicada tributación se destina-
ran al fin propuesto.
Y no sólo esto, sino que ya en Diciembre del mismo ano, estaba
formado el proyecto de edificio por el Arquitecto D. Augusto
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Aguirre, que aprobado por el Ayuntamiento se dispuso fuera obje-
to de subasta, sirviendo de base a ella la subvención de 50.000 pese-
tas que como primera providencia consignóse en los presupuestos
generales del Estado para la construcción de esta Escuela, sin con-
tar con otras subvenciones que se gestionaron para su sostenimien-
to, tales como la anual acordada por la Excma. Diputación provin-
cial de Guipuzcoa en sesión de 9 de Diciembre de 1912.
Tal punto alcanzó, por fin, el éxito de la idea, que el día 6 Ene-
ro 1913, tenia lugar en Eibar el memorable acontecimiento, (no sa-
hriamos darla otro adjetivo) de la colocación de la primera piedra
del edificio Escuela de Armería, y simultáneamente con aquel acto,
la inauguración del primer curso de la Enseñanza profesional que
se había de desarrollar, provisionalmente en el local de un edificio
Escuela del Municipio.
Estuvieron presentes aquel día, testigos de la satisfacción que
en ello recibía el pueblo de Eibar, representante del Excmo. señor
Ministro de Hacienda, Gobernador Civil y Excma. Diputación pro-
vincial, y el Sr. Calbetón en persona.
[
No hemos de pasar adelante sin consignar aquí el reconocimiento
que nos merecen los citados por cuanto cooperaron a favor de las
aspiraciones del pueblo de Eibar, especialmente D. Juan Navarro
Reverter cuyo nombre irá unido siempre al de esta Escuela. Tam-
poco podemos pasar sin hacer especial mención y distinguir al ilus-
tre hijo adoptivo de esta villa, D. Fermín Calbetón, a cuya activi-
dad, celo e interés se debe principalmente el maravilloso éxito de la
Escuela de Armería, y es justísitno reconocer que estamos obliga-
dos a él por una deuda constantemente renovada, merced a la pe-
renne atención que presta a todo lo que se relaciona con esta Es-
cuela.
No quedan a la zaga de nuestro agradecimiento el Ilustre Eiba-
rrés D. Wonceslao Orbea y D. Constantino Aguinaga, Vice-Presi-
dente y Diputado respectivamente de la Excma. Diputación Pro-
vincial por la meritísima labor realizada en favor de esta Escuela.
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	I•Permítasenos ahora, exponer el carácter general que informa ydebe informar, a nuestro juicio, a esta Escuela.El objeto de la misma, a semejanza de la de Lieja, no pasa deformar obreros aptos, enriquecidos por un cierto caudal de conoci-
mientos teórico-prácticos, encauzados sistemilticamente al fin par-
ticular de la industria armen'. Escuela de primer grado, de solda-
dos del ti abajo, encargados de imponer nuevos métodos en lugar
de las viejas prácticas empíricas reinantes en nuestros talleres de
armería. No pasa de ahí, como ya lo seriala el art. 1. 0 del Reglamen-
to, pues para los oficiales y el Estado Mayor de las industrias, hay
otros centros superiores de Enselianza.
Sus alumnos provienen de las Escuelas primarias, admitiéndo-
seles desde los 13 arios. Es, por consecuencia evidente que el lastre
intelectual de tales alumnos es bastante modesto y que se encuen-
tran poco preparados para asimilarse nociones científicas de alguna
extensión.
Pero como los progresos continuos de los procedimientos indus-
triales, la constante aparición de nuevas aplicaciones exige princi-
pios, no sólo a los jefes de taller y contramaestres, sino también a'
los simples obreros, es obvio que resulta de necesidad aun para és-
tos, sino ser ingenieros, sí a lo menos estar familiarizados con los
principios generales de las industrias y la técnica de Su profesión.
El empiristno a veces tan ingenioso del obrero antiguo ha de ceder
cada día más a la precisión científica. El trabajador moderno debe
recibir en este concepto una educación adecuada.
De esta suerte, la antigua separación entre el ingeniero, cerebro
de la fábrica, y el obrero se va atenuando. Para llenar completamen-
te su papel, el ingeniero debe estar iniciado en el trabajo mairial,
y el obrero ha de poseer un conjunto do nociones teóricas; osa apro-
ximación de los dos factores de la producción industrial no puede
menos de conducir a lo; mejores resultados en general.
De ahí a nacido precisamente la necesidad de establecer las Es-
cuelas profesionales.
Sus programas, dice un autor ilustre cuyas ideas seguimos en
este particular, han de responder a un doble objeto: dar alos
alumnos la cultura científica que necesitan, pero sin perder nunca
do vista las aplicaciones que de olla se han de hacer, rehuyendo toda
demostración teórica que no esté al alcance de sus conocimientos.
Este es, pues, en general el caraeter de la Escuela de Armería.
•
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Plan de enseñanza                            
Siendo Lieja y Eibar las dos grandes rivales armeras que con-
tienden en los mercados, y poseyendo aquella adelantada ciudad
fabril una magnífica Escuela de Armería, no podía darse una me-
jor fuente de orientaciones para la organización de la nuestra que
el estudio de aquélla por sus reglamentos. En efecto, nos hemos ser-
vido de tales reglamentos y de otros valiosos informes personales
relativós a la escuela liejense, para la adopción del plan orgánico de
la enseñanza en esta de Eibar.
Así, el aprendizaje en esta Escuela de Armería, comprende tres I
arios, con tres cursos teóricos y prácticos simultáneos, de un ario de
duración cada uno, respectivamente.
En el primer año se distribuyen los cursos de Aritmética y Al-
gebra y Dibujo lineal, en cuanto a la parte práctica. El segundo ario
comprende cursos de Geometría, Dibujo industrial y ejercicios de
lima, con aplicación a herramientas y mecanismos o dispositivos de
armas; y en el tercer ario se enseña Trigonometi ía, Nociones de Quí-
mica y Física, Mecánica aplicada, Dibujo al croquis, del natural,
con proyectos de fabricación, trabajos manuales aplicados a las ar-
mas largas y manejo de máquinas-herramientas.
La extensión de los cursos teóricos permite al joven aprendiz
llegar al dominio de la Mecánica Industrial, mientras que la parte
práctica del aprendizaje del taller le capacita para el desempeño de
un buen papel en la industria de las armas, ajuste en general o co-
rno conductor de máquinas-herramiet tas, y es obvio que esta doble
capacidad teórica-práctica le valdrá una superioridad nada comfm
sobre el nivel ordinario de los demás obreros.                                      
Asignaturas
Aritmética y Algebra.
Dibujo lineal.
Trabajo t'anual.
Horas
8 y, a 9 V 2 0 ae II a 12.
9 1/2 a '11.
11 a 12 y 1 V, a 5.
Profesores
D. Julián Echeverría.
Eusebio Zuloaga.
Pío Zulaica.
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE
PRIMER ASO
Cursos teóricos y prácticos
Aritmética y Algebra
Los textos adoptados para estas asignaturas son los de G. M.
Bruño.
La Aritmetica, texto superior, abarca los números .3 nteros, nú-
meros quebrados, Raices, Sistema métrico y números proporcio-
nales; los elementos de Algebra constituyen el cálculo algebrario,
ecuaciones de primor grado, ecuaciones de segundo grado y ter-
mina con los Progresivos, Logaritmos, interés compuesto.
La Aritmética Matemática y el Algebra son objeto de expre-
sión y demostración científica durante todo el año siendo estas asig-
naturas aprovechadas con fruto si el alumno prcsenta una regu-
lar preparación al comenzar el curso.
Dibujo lineal
Para ejecutar con precisión una máquina o cualquier otro obje-
to complicado necesita indispensablemente el artesano de Dibujo
lineal, y su enseñanza puede darse siguiendo dos procedimientos:
El primero consiste en hacer copiar al alumno modelos esco-
gidos, dando explicaciones individuales; pero resulta que, en ra-
zón del crecido número de éstos, tales explicaciones tienen que ser
cortas y deficientes. •
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Este método viene a constituir un trabajo muy penoso para el
Profesor y deja mucho que desear en cuanto a los conocimientos
que puedan asimilar los alumnos. Verdad es, que educa a los jóve-
nes a manejar bien el lápiz y los instrumentos de dibujo, pero, en
cambio, se instruyen poco en la ciencia del dibujo, como se ha in-
dicado, si por ciencia del dibujo se entiende la inteligencia comple-
ta de las operaciones que se efectuan al dibujar y la comprehesión
de los objetos que se representan.
De este método, largo y fastidioso, no hemos tomado, pues, sino
aquellos ejercicios preliminares que tienden a formar en parte la
mano del dibujante.
Hemos preferido adoptar el otro método, convencidos de que
no debe el Profesor dejarse seducir por la sola perfección gráfica
de un dibujo, sino que debe corregir con gran severidad toda falta
de teoría o los errores de orden técnico.
La enseñanza metódica que constituye el segundo procedimien-
to puede conseguirse dando a los jóvenes colectivamente numero-
sos ejemplos; este método ob'igan también al alumno a la emula-
ción, y le hace adquirir una ejecución tan perfecta como por el pro-
cedimiento de copia.
Una vez familiarizados con la Geometría descriptiva, se comple-
ta el curso de primer año con algunos croquis acotados de piezas
sencillas, y con nociones muy elementales de proyecciones aso-
nométricas.
Trabalo manual
Constituye el curso preparatorio de lima. Después de las expli  •
caciones técnicas concernientes a la posición del cuerpo, la altura
del tornillo, el modo de empuñar la lima, el martillo y el buril, y
explicados también los principios de la lima, se da el comienzo por
Ja operación de limar una superficie plana a la escuadra; suceden
a esto los ejercicios sobre prismas triangular, pentagonal, exagonal
cubo, etc. basta tanto que el aprendiz adquiere destreza y seguri-
dad en el desplazamiento horizontal de la lima. Viene.luego la for-
ja del buril con cuya herramienta se adiestra el alumno en practi-
car canales o ranuras diversas que serán terminadas cuidadosa-
Asignaturas ProfesoresHoras
Geometría.
Dibujo industrial.
Trabajo manual.
8 1 /2
 a 9 1 /2.
9 1/, a 11.
11 a 12 y 1 1/2 a 5.
D. Toribio Zulaica.
» Miguel lbaceta.
» Pío Zulaica.
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mente proyectando la lima en sentido lateral; sirven estos ramos
para ejecutar en ellas los primeros ajustes, que variando gradual-
mente acaban en ajustes en T, a cola de milano, a Trazo de Júpiter,
etc., todo en superficies planas. Termina el curso iniciándose en los
ejercicios de superficies curbas.
SEGUNDO AÑO
Geometría
Para el curso de Geometría se ha adoptado como libro de texto
la Geometría superior de Brufio.
En las explicaciones do esta ciencia, el Profesor da preferencia
a aquellos problemas intimamente relacionados con la finalidad que
persigue la Escuela, y por lo tanto, versan casi siempre sobre cues-
tiones de trabajo mecánico y de armas, a fin de que los alumnos
aprendan a hacer por sí mismos, cuando se les presente el caso, la
aplicación de los recursos que suministra esta utilísima ciencia.
Se completa el curso con nociones de trigonometría rectilinea.
Dibu¡o industrial
Este curso está caracterizado por la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el primero a la ejecución de planos de armas.
máquinas y herramientas.
En consonancia con este objetivo se divide este curso en dos par-
tes; una de ellas se refiere a la lectura de planos a fin de familiari-
zar a los alumnos con la interpretación de cualquiera que llegue a
sus manos.
Para conseguir esto se les proponen variados ejercicios de des-
piece y planos de conjunto, con cierta graduación.
La segunda parte consiste en la ejecución, en croquis acotados
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y en diferentes escalas, el conjunto y detalles de armas y de máqui-
mts. Como complemento de este curso se hacen algunos ejercicios de
lavado.
Trraba¡o manual
Los ejercicios de este curso, continuación del preparatorio de
lima, comienzan con ajustes en superficies curvas, ensamblajes y su-
perficies de revolución, ejecutadas con ayuda de entenallas; cons-
truyen los jóvenes aprendices compases de puntas, de espesores,
pies. de rey, escuadras, porta-sierras, etc. pero se ha tenido muy en
cuenta la orientación del aprendizaje en este segundo año, encau-
zándolo hacia las necesidades generales de nuestra industria tan
preferentemente dedicada a las armas cortas, y nada pareció mejor
a esto propósito que instruir al joven aprendiz en la construcción
de llaves de escopetas, toda vez que este mecanismo encierra un me-
ritorio trabajo de forja, tratamiento término del acero de resortes,
construcción do éstos, ajuste y ensamblaje.
Los señores fabricantes participarán de nuestra opinión, segura-
mente, al afirmar que estos mecanismos sintetizan, casi en su totali-
dad, el aprendizaje de las armas cortas en la parte que se relaciona
al trabajo de fragua y lima.
TERCER AÑO
Asignaturas Horas Duración Profesores
Nociones de Trigonome-
tría. Física y Química.
Mecánica aplicada. 
	
11 a 12 	 12 meses D. Eusebio Zuloaga.
Dibujo. 	 9 1 /5 a 11.... 	 12 meses Julián Echevorria.
Lima 
	 8 1 /2 a 9 1/2 Y 11/2
a5 	 8 meses Miguel Ibaceta.
Máquinas-herramientas. . 8 1 /2 a 11 y 1 1/2
a5 	 4 meses » Julián Eeheverria.
Meeitniea
La mecánica aplicada se subdivide en un gran número de ra-
mas secundarias. Una de las más importantes es la Mécanica In-
dustrial que se ocupa especialmente, de las máquinas, de su funcio-
namiento y de su construcción.
Una máquina es un conjunto de cuerpos destinados a trasmitir
la acción de fuerzas y a producir trabajo mecánico para el objeto
'
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que se persigue. Este resultado se obtiene por disposiciones varia-
das, y, en particular, por transformaciones de movimientos. Este
estudio cinemática en casos excepcionales como la relojería, por
ejemplo, entra casi en su totalidad en la teoría de las máquinas.
Esto sucede cuando las fuerzas en juego son de intensidad tan pe-
quería, que la economía de fuerza no presenta ningún interés; la
cuestión de movimiento es primordial y la cuestión de trabajo se
reduce casi a nada.
Pero, en general ocurre lo contrario; la economía de fuerza es
lo que se busca, y a igualdad de condiciones, la mejor máquina se-
rá la que con una fuerza determinada produzca el mayor trabajo
útil.
La Mecánica Industrial, aplicándose a cuerpos materiales y per-
siguiendo la solución de cuestiones prácticas, debe recurrir, no so-
lo a la Mecánica racional, sino también a la Física y la Química, a
todas las ciencias que contribuyan a corregir la distancia entre las
abstracciones y las realidades.
Por eso se ha creído utilísimo ampliar los cursos de la Escuela
de Armería con un curso de Física y Química, para que el alumno
pueda adquirir las nociones más elementales de estas ciencias. Esta
ensefianza debe completarse con experiencias que se harían en el
curso, para lo cual conviene a la Escuela poseer gabinetes adecua-
dos para Física y Química.
El texto adoptado es el de Bocquet, pero como este tratado no
contiene algunas demostracciones de teoremas importantes de Me-
cánica, el profesor la explica completando el curso con numerosí-
simos ejemplos que se relacionan con los trabajos que se efectúan
en los talleres de la Escuela. Es así, por ejemplo, que los proble-
mas del roscado en general, el cálculo de engranajes, platos, divi-
siones, etc. y el estudio elemental de la resistencia de materiales,
han recibido una especial atención.
DibuIo
Este curso es esencialmente de taller. En él dibujan los alum-
nos las herramientas, dispositivos, aparatos y máquinas para la eje-
cución de una pieza o mecanismo previamente dado; en una pala-
bra, se ensayan un pequeríos proyectos de fabricación.
Lama
Con este curso termina él alumno el aprendizaje del trabajo
manual de la lima, y en 61 se pone especial cuidado a fin de que el
vor
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joven aprendiz dé término a su curso con trabajos tan esmerados
corno de valor técnico, que de hecho le eleven a la categoría de un
perfecto oficial armero.
Entre los diversos planes ensayados para fijar el trabajo de cur-
so, se ha optado por la construcción de una báscula de escopeta
fina y el montaje de ella; para ello recibe el alumno un bloque rec-
tangular de acero dulce; una vez preparadas sus superficies a es-
cuadra, verifica sobre el mármol el trazado de las operaciones que
debe practicar en dicho bloque, del cual saldrá la báscula comple-
tamente terminada a mano; se le facilita un cañón previamente
maquinado que ensambla a la báscula, así como las llaves confec-
cionadas en el curso anterior, y con esto termina la primera parte
del tercer cursó. A continuación recibe nuevos cañones de calida-
des cada vez superiores, según la aptitud que presente el aprendiz,
y al mismo tiempo se le entrega también la báscula preparada a
máquina, de sistema, a su vez, más complicada. Estos ejercicios
duran ocho meses del año próximamente, cuyo tiempo comprende
también las clases orales y dibujo.
Una razón, a nuestro parecer poderosa, que nos ha inducido a
adoptar este género de trabajo en el curso de tercer año, es el pro-
pósito de fomentar el ramo de la construcción de las escopetas (a
que está reservado un brillante porvenir, a pesar del actual estanca-
miento,) facilitando obreros hábiles en esta especialidad
Porque ¿quién no está persuadido de que la aplicación de capita-
les que hoy no se po s een pero no . es aventurado esperar, habrá de re-
volucionar esta industria?
Las actuales circunstancias ofrecían un momento propicio para
intentar esta revolución implantando importantes fábricas de ar-
mas largas, pero en esto no ha acompañado al pueblo la fortuna. Sin
embargo, habremos dado un gran paso hacia ello, con preparar el
elemento trabajador necesario, que reputamos tan importante como
el factor capital.
Máquinas - heturamientas
Free uentemente oírnos decir, a propósito de las máquinas-herra-
mientas, que nuestros abuelos, cm no poseerlas eran grandes artis-
tas, y, en efecto, certi icanlo los hermosos ejemplares de fusiles, es-
copetas, ect. a que al principio hemos hecho referencia, construidos
con cañones de callos de herradura, llaves de chispa y numerosas
piezas de adorno de gran valor artistico, que nuestros mejores ar-
tífices de hoy se verían en aprieto para igualarlas, máxime con los
limitados recursos que entoncen disponían.
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Este reproche a la decadencia del aprendizaje es justo, induda-
blemente, pero ello tiene su causa en el progreso del maquinismo,
que es nuevo aspecto de las cosas. Nuestros antepasados no pudie-
ron sospechar siquiera que sus reputados oficios se descompon-
drían andando el tiempo, en virtud de la creciente división del tra-
bajo, en una serie de simples operaciones mecánicas que se efec-
túan automáticamente merced a máquinas perfeccionadas.
Es conocida la discusión que suscitó en Inglaterra la máquina
de vapor al ser aplicada a la locomoción; sostúvose que no podría
competir con un caballo brioso; y aun viven entre nosotros quie-
nes conocieron a aquéllos carionistas quo saludaron con desdén la
primera máquina de tornear cariones instalada por Ibarzabal, desa-
fiándola con el poder de sus invictos brazos y sus limas de arroba.
Pero las ciencias objetivas han adelantado a paso do gigante, y
una de ellas, la de las construcciones metálicas, a cuya rama perte-
nece la mecánica de precisión de nuestra industria armen,. Y tal
es el servicio que hoy prestan las máquinas al hombre, que pode-
mos columbrar su redención material, conforme a aquella senten-
cia de Aristóteles: 'no habría esclavos en el mundo si podrían ser
sustituidos.
Mas esta extrema división del trabajo, utilísima con relación al
poder productivo de las industrias, anula de tal suerte la persona-
lidad del obrero, que ha sido fuerza pensar en restablecerla. Todas
las naciones han sentido esta necesidad y no han parado en reme-
diarla creando Escuelas de carácter oficill y no pocos de iniciativa
privada, pudiéndoles contar a este propósito en número considera-
ble en Francia y Alemania.
El pueblo de Eibar ha contribuido también a esta obra de rein-
tegración creando su hermosa Escuela de Armería, legítima mani-
festación de su espíritu progresivo y universal.
Restaurado, pues, el valor y la clásica consideración del apren-
dizaje, más adaptado a las especiales condiciones modernas, no po-
día descuidarse la instrucción de los alumnos en el manejo de las
maquinas-herramientas, ya que estos elementos participan en tan
alto grado en la producción industrial, y muy especialmente en la
nuestra.
A este objeto se ha establecido un curso de máquinas-herra-
mientas, habiéndose dispuesto para ello una sala con los elementos
mas modernos de máquinas americanas, donde el joven aprendiz
puede instruirse en su manejo, de suerte que salga de la Escuela
con la destreza y la habilidad de sus antepasados, y armado de
aquellos conocimientos que exijen las necesidades modernas.
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ORDEN INTERIOR
Estatutos de la Escuela y Reglamento
A raíz de tomar estado municipal la moción presentada en Ju-
nio de 1912, de que se hace referencia anteriormente, fueron con-
vocados por el Ayuntamiento los fabricantes de armas y demás
elementos valiosos de la localidad, para que en unión de represen-
tantes de la Corporación municipal, procediera una Comisión a la
redacción de los Estatutos y Reglamento de orden interior de la
proyectada Escuela; nombrose, en efecto, la Comisión, con encargo
de adquirir datos y reglamentos de los centros docentes de la mis-
ma naturaleza existentes en 'Aoja y Sain-Etienne, y esta presentó
un proyecto inspirado en los mismos pero sin perder nunca de vis-
ta las condiciones y necesidades particulares de esta villa. Este
proyecto de Reglamento funi aprobado por el Ayuntamiento en se-
sión celebrada el 1. 0 de Enero de 1913, en el preciso momento en
que habían de empezar las clases en el local provisional.
Junta Administrativa
En cumplimiento del art. 5.° de los Est -ttutos, el día 15 de Di-
ciembre de 1912 tuvo lugar on la Casa Consistorial una reunión a
la que concurrieron los Concejales, fabricantes y representantes de
las Sociedades obreras, para proceder a la designación de la Junta
Administrativa de la Escuela, que quedó en la forma siguiente:
Representantes del Municipio
D. Nemesio Astaburuaga, D. Ramón Iriondo, D. Aquilino
AmuAtegui, D. Agustín Irazabalbeitia, D. Eladio Guisasola, don
Pedro Muguerza, D. Pedro G-oenaga, D. Esteban Barrutia, D. Fa-
cundo Barrenechea, D. Ignacio Josué, D. Martín Erquiaga, D. Má-
ximo Achótegui y D. Santiago Astigarraga.
Fabricantes
Orbea y Compartía, Gárate, Anitua y Compañía, Trocaola,
Aranzabal y Compahía, Arizmendi y Groenaga, Victor Sarasquaa,
Beistegui y Compañia, Esperanza y Unceta, y J. B. Arrizabalaga
é Hijos.
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Delegados obreros
D. Martín Setien, D. Cipriano Garcia, D. Manuel Berasaluce,
D. Domingo Elorza y D. Marcelino Bascaran.
Comité Ejecutivo
En Asamblea inaugural celebrada por la Junta Administrativa
en 16 de Diciembre de 1912, fué nombrado el Comité Ejecutivo
compuesto de los señores siguientes:
Presidente, 	 D. Valentín Orbea.
Vice id. 	 Pedro Goenaga.
Secretario,
	
» Fernando Irusta,
Vocales
D. Victor Sarasqueta y D. Tomás Gárate, como patronos; D. Jo-
sé R. Iriondo, D. Martin Erquiaga, D. Santiago Astigarraga y
I). Aquilino Ainuategui, como concejales; y D. Martín Setien, como
obrero.
Suplentes
D. Ignacio Josué, concejal; D. Julián Aramberri, patrono; y
D. Domingo Elorza, obrero.
Personal docente
En sesión celebrada por el Comité Ejecutivo el 17 de Diciembre
de 1912, acordáse invitar a una proyectada reunión a D. José Car-
nicero, Comandante do Artillería, en funciones de Interventor de
armas de esta villa, para que se sirviera asesorar a la Junta acerca
de los medios y forma' de proceder a la apt -trtura de las clases, y
como resultado de esta invitación, el Sr. Carnicero se ofreció desin-
teresadamente a tomar a su cargo las asignaturas de Aritmética y
Algebra, interín el Comité designara al que había de ocupar ofi-
cialmente aquel puesto: ofrecimiento que fué aceptado gustosamen-
te en sesión de 18 Diciembre del mismo año. En esta sesión se
acordó también el nombramiento de dos Profesores interinos de di-
bujo lineal y trabajo manual, disponiéndose informarse de quiénes
pudieran mejor desempeñar este cometido, y hacer su designación
en sesión próxima.
El Comité estimó la utilidad que los alumnos obtuvieran un
provechoso estudio de matemáticas antes de cursar Geometría, co-
Asignaturas
Matemáticas.
Dibujo lineal.
Dibujo manual.
Horas
De 11 a 12 de la mañana.
De 3 a 5 de la tarde.
De
 8y 1 / 2 a 1.1, y de 1 y 1 / 2 a 3.
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mo previene el Reglamento, y se convino que esta última asigna-
tura se explicara el 2.° ario, ampliando el primero con nociones de
Aritmética
 y Algebra, quedando de este modo establecidos los es-
tudios del primer curso del ario 1913-1914, como sigue:
En sesión celebrada el 19 Diciembre 1912, a propuesta de D. Jo-
sé Carnicero, se aceptó, con carácter provisional, el nombramiento
del Maestro armero de la Intervención de Armas, D. José Alvarez,
para el cargo de Profesor de Dibujo lineal, encargándose asimismo
de la sección de lima en los primeros días de la apertura del curso,
en tanto fuese nombrado el Profesor correspondiente.
Anunciada la plaza a concurso presentáronse siete candidatos,
ninguno de los cuales satisfizo las condiciones impuestas por el Ju-
rado calificador, quedando, por tanto, desierto el concurso; pero an-
te la apremiante necesidad de proveer la plaza, se otorgó la misma
provisionalmente, o con fecha 7 de Enero 1913, a D. Pío Zulaica,
considerado por el Jurado como el más apto entre los concursantes.
Posterior, esta plaza le fué otorgada en propiedad por acuerdo de
25 Septiembre 1913, en premio a sus buenos servicios.
A consecuencia de la visita girada a la Escuela de Armeril de
Lieja por el Presidente del Comité Ejecutivo, con objeto de intere-
sar del Director de aquella Escuela se encargara de encontrar una
persona apta que dirigiera la nuestra, se dió lectura en sesión extra-
ordinaria de 1. 0 de Julio de 1913 a una carta de dicho señor, notifi-
cando la imposibilidad de cumplir su cometido.
En vista de ello, el Sr. Presidente se entrevistó con el Jefe de
los talleres de la fábrica de armas de Oviedo, Sr. Aguirre, para re-
querir la ayuda de sus buenas relaciones y conocimientos con obje-
to de halar la persona deseada que se encargara de la Dirección de
la Escuela.
Resultado de esta gestión, el consultado que se hallaba próximo
a ser jubilado, ofreció sus propios servicios, y el Comité Ejecuti-
vo los aceptó en sesión de 29 de Julio asignándole un sueldo de
5.000 pesetas, pero sin compromiso de jubilación alguna, e interín
pudiera desempeñar su cometido a entera satisfacción de la Junta.
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Mas en sesión de 18 Agosto del mismo afio, el Comité se enteró
de un comunicado de dicho Sr. Aguirre renunciando al puesto de
Director convenido por haber sido favorecido de mejor fortuna.
Entonces, teniendo el Comité la urgente necesidad de proveer
la plaza, acordó solicitar una entrevista con D. Julián Echeverría,
la que tuvo lugar el 24 de Agosto, mostrándose conforme este sol -14pr
en ocupar el puesto; la Junta general celebrada el 25 del mismo mes
acordé por unanimidad en consecuencia, su nombramiento de Di-
-1 ector de la Escuela de Armería, asignindosele el sueldo de 5.000
pesetas y fijando la fecha de la toma de posesión de su cargo en 1. 0
de Septiembre siguiente.
Matrieula
En sesiones celebradas los días 19 y 23 de Diciembre de 1912 se
dispuso anunciar la provisión de 20 plazas de alumnos, abriendo la
matrícula desde el dia 23 hasta el 31, y designóse a los Sres. Carni-
,-ero, Orbea, Erquiaga, Iriondo y G-árate para verificar oficialmente
la apertura de los cursos el 2 de Enero de 1913.
Practicados los primeros exámenes y echa la selección de los
alumnos, el citado día 2 tuvo lugar, como queda dicho, la apertura
del primer curso con la siguiente matrícula:
Jesús Ugalde,)11defonso Albeniz, )Jesús Bascaran,X Félix Santa
AguedaVosé Bolumburu,KFélix Vergara,  Jesús Idigoras, )(Juan
Eguren,)(Julio Anitua, )Jesús M.  Barrenechea,fforibio Arrizabala-
ga.cJsidoro BustinduykAntoni,o Barrena,/Juan Tenería> Domingo
Zuloaga,)!Pedro Leturiondo,XSimón Azpiazu, ;Juan Izquierdo y
Benito Manso.
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Modificaciones Cfl los Estatutos y Reglamento
de orden interior
La Junta Administrativa, en sesión extraordinaria del 30 de
Diciembre de 1912, acordó dejar sin efecto el art. 4.° de los Esta-
tutos .en cuanto se refiere a la clasificación de alumnos regulares y
libres, asi como en lo referente a la cantidad que han de satisfacer
en concepto de derecho escolar..
En sesión de 7 de Enero de 1913, el Presidente, Sr. Orbea, so-
metió a estudio del Comité un plán general de les estudios que
comprende los tres cursos, asi como la plantilla de los Profesores.
En sesión de 14 del mismo mes se modificaron los artículos 3.°
y 4.° de los Estatutos, reduciendo a la edad de 13 arios la edad de
admisión de los alumnos; el art. 14 referente a la Dirección sufrió
ashnismo una ligera modificación.
En cuanto al Reglamento de orden interior se suprimió el pá-
rrafo 1. 0 del art. 1. 0 , y el párrafo 2.° quedó modificado a este tenor:
«El número máximo para cada una de las secciones será determi-
nado por el Comité Administrativo, y cuando el número de alum-
nos incriptos para cualquiera de las secciones sobrepase el de las
vacantes, ingresarán los que designe la Junta Examinadora, según
el art. 5.° del Reglamento.»
El art. 3.°, a su vez, quedó redactado en esta forma: (Una vez
completados los tres años de aprendizaje, se dará un certificado en
en que se haga constar las clases porque el alumno ha pasado, la
especialidad a que se ha dedicado y la nota en que cada sección
haya merecido.
El art. 4 • 0, por su parte, se redactó definitivamente en este sen-
tido: ,El Comité Ejecutivo al hacer los presupuestos establecerá
cada ario la prima diaria o gratificaciones que podrán darse a los
alumnos.»
Todos los restantes artículos quedaron vigentes con la supre-
sión del párrafo 2.° del art. 7.° referente a los niños de Hospicios
civiles.
En Junta general celebrada el 26 de Diciembre de 1913, se dió
lectura al nuevo Reglamento que confeccionó una Comisión espe-
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cial encargada al efecto, y fué aprobado, salvo el art. 13 que fué
modificado a este tenor: «Los nombramientos del personal se harán
por concurso o por oposición, excepto en algún caso especial en
que las tres cuartas partes de los reunidos en Junta general, acuer-
den otro procedimiento.
EXAMENES FIN DE CURSO
ALUMNOS DE PRIMER ANO
1913-1914
Nombres de alumnos 	 Asignaturas 	 Calificación conj.
Jesús Bascaran. 	 M'amé." y Aigeb.", Dlbj.` ) y Lima 	 Notable
Julio A nitua. 	 Id. 	 Id.
Félix Santa Agueda. 	 Id. 	 Id.
Ildefonso Albeniz. 	 Id. 	 Id.
Félix Vergara. 	 Id. 	 Notable
Pedro Leturiondo. 	 Id. 	 Bueno
Jesús Idigoras. 	 Id. 	 Id.
Toribio Arrizabalaga. 	 Id. 	 Id.
Juan Eguren. 	 Id. 	 Id.
José Bolumburu.
	
Id. 	 Id.
Antonio Barrena.
	 Id. 	 Id.
Jesús Ugalde. 	 Id. 	 Id.
Isidoro Bustinduy. 	 Id. 	 Aprobado
Domingo Zuloaga. 	 Id. 	 Id.
Benito Manso.
	 Id. 	 Id.
Juan Tellería. 	 Id. 	 Id.
Simón A spiazu. 	 Id. 	 Id.
Jesús M.  Barrenechea. 	id. 	Id.
Matrícula de 1914 - 1915 
El - día 15 de Diciembre de 1913, se celebraron los exámenes de
ingreso del segundo grupo do alumnos, del cupo anual, resultando
elegidos los siguientes:
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--Sotero Zamacola,- Gil Gárate, • Luis •Azpiri, Luis Ormaechea,
José Anitua, -Vicente Bascaran,•Alejandro Zulaica, Juan Echaniz,
Simón Aramberri,-Francisco --Sarasua, Roque Aranzabal, Antonio
lturrioz Jacinto Galarraga, Secundino Zabala, Antonio Telleria,
Tomás Amuategui, Angel Aspiazu, Prudencio Guereriu, Lisardo
Legaristi, Gregorio Arrillaga, Nicolás Arregui, Francisco Maizte-
gui, José M.a Echano, José Aguirregoinezcorta y Eleuterio Iriondo.
(Sigue a la página 32)
Matrícula de 1915 - 1916
En virtud del resultado de los exámenes de ingreso verificados
el 14 de Diciembre de 1914, la matrícula del ario 1915-1916 la for-
maron los siguientes alumnos:
Eulogio Madina, Felipe Berasaluce, Pablo Acha, Francisco
Guruceta, Agustín Zuloaga, Santos Jauregui, Pedro Urizar, Faus-
tino Iraeta, Pedro Loyola, José Retenaga, Valentin Suinaga, Vic-
tor Ereria, Ignacio Churruca, Manuel Azpitarte, Toribio Aranceta,
Ramón Larreategui, José M.  Michelena, Justo Anzola, Jenaro
Arostegui, Ramón Joaristi, José Hernandez, Federico Lizarralde
y Gil Gzirate.
Resultado de los exámenes de fin de MINO de 1915
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Aritmética y
 Algebra 	 25 3 3 4 8 6 3 1
Dibujo (primer) ario 	 25 1 5 2 8 8 2 »
Lima 	 id.  	 26 1 1 6 7 7 3 2
Geometría 	 24 1 1 5 5 6 6 1
Dibujo (segundo ario).. 	 . 24 2 3 6 8 7 »
Lima 	 id. 	 23 1 1 1 9 8 4 »
Mecánica (teórica)
	 16 2 5 2 5 4 » »
Dibujo (tercer año)
	 16 1 3 2 2 9 » »
Lima 	 id.  	 16 3 3 1 2 10 .» »
Máquinas- herramientas 
	 16 1 2 1 5 8 » »
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RELFCIÓT? de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente o Notable.
PI-INIE1-2 AÑO
Agustín Zuloaga. 	 2 Sobresalientes con diplomas y 1 Notable
Pablo Acha. 	 2 	 id.	 id. 	 1 id.
José Hernández. 	 1 	 id. 	 1 id.
Eulogio Madina. 	 1 	 id.
Faustino Iraeta.
	
1 	 id.
Gil G arate. 	 1 Notable.
José NI ichelena. 	 1 	 id.
José Ignacio Beloqui.
	
1 	 id.
Francisco Guruceta. 	 1 	 id.
Victor Eraia. 	 1 	 id.
Genaro Aristegui. 	 1 	 id.
SEGUNDO AÑO
Juan Echaniz. 	 2 Sobresalientes con diplomas y 1 Notable
Antonio Tellería. 	 1 	 id. 	ii.	 1 id.
Luis Ormaechea. 	 1 	 id. 	 1 id.
Sotero Zamacola. 	 1 	 id. 	 con diploma.
Jacinto Galarraga. 	 2 Notables.
Alejandro Zulaica. 	 2 	 id.
Nicolás Arregui. 	 1 	 id.
Francisco Sarasua. 	 1 	 id.
Roque Aranzabal. 	 1 	 id.
Simón Aramberri. 	 1 id.
TERCER AÑO
Jesús Bascarnn. 	 2 Sobresalientes con diplomas.
Félix Santa Agueda. 	 3 	 id. 	 con 1 diploma.
».%
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Jesús Idigoras. 	 2 Sobresalientes con 1 diploma y 1 Notable
Pedro Leturiondo. 	 2 	 id. 	 1 id.
José Bolumburu. 	 1 	 id.
Jesús Ugalde. 	 1 	 id.
Juan Tellería. 	 1 	 id.
Julio Anitua. 	 2 Notables.
Antonio Barrena. 	 2 	 id.
Félix Vergara. 	 1 	 id.
JYlatrfola de 1916-1917
Abierta la matricula para las 25 plazas anuales, celebrados los
exámenes de los inscriptos en 13 de Diciembre, fueron admitidos
los siguientes:
Alberto Ecénarro, de Elgoibar; Rafael Gabarrain, de San Se-
bastián; Eduardo Echaniz, de ElgoibarFrancisco Urquiola, de Ei-
bar; Tomás Vildósola, de Eibar;AAgustin Arrizabalaga, de Eibar;
José Manuel Domeque, de Orizcail4Pedro Ormaechea, de Arama-
yona; Plácido 1Vlondragón, naturalizado en Eibar;)(Esteban Guridi,
de Eibar; . Antonio Zufia, naturalizado en Eibar;/Crescencio Laza,
naturalizado en Eibar4Domingo Zabaleta, de Elgoibar,Mosé Azpi-
tarte, de San Sebastián•,XJosé Gómez, naturalizado en Eibarp(Teo-
doro Aguirregomezcorta, de Ermua;)(Francisco Anitua, do Eibar;
Agustín 'Pollería, de Ondárroa;7Estanislao Aramberri, de Eibar;
José Andrés Aranguren, de Eiban'Eugenio Acha, naturalizado en
Plibaq(Serafin Lizarralde, de Eibar; Gregorio San Martín, de Ei-
Emilio Albistegui, de Eibar, y)(José M.a Martinez, también
' Eibar.
1914
Flumento de Profesorado
El ario 1914 se inauguró con la apertura de dos nuevos cursos,
Geometría y Dibujo industrial, habiendo sido nombrado Profesor
de estas asignaturas D. Toribio Zulaica.
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Bajas de alumnos
Durante el ario han cesado en sus estudios los siguientes alum-
nos: de primer año, Juan Izquierdo y Gil Gárate; y de segundo
año, Ildefonso Albeniz y Toribio Arrizabalaga.
1915
flumento de Profesorado
Cuatro nuevos cursos se inauguraron el año 1915 para los alum-
nos del tercer ario de aprendizaje; Mecánica aplicada, Dibujo del
natural, Ajuste aplicado a las escopetas y manejo de Máquinas-he-
rramienta, nombrándose para ello dos nuevos Profesores: D. Euse-
bio Zuloaga, ingeniero industrial, y D. Miguel Ibaceta, especia-
lista en armas largas, encargándose el primero de las clases de Me-
cánica aplicada y Dibujo de primer ario, y del Ajuste aplicado a
escopetas el segundo.
Bajas de alumnos
Durante el año ha cesado en sus estudios el alumno de primer
ario Justo Anzola.
Como se refiere en otro lugar, la Escuela de Armería ha fun-
cionado por espacio de cerca dos años, utilizando provisional-
mente un edificio Escuela emplazado en el frontón viejo, hasta
tanto se levantó el nuevo edificio propio de la Escuela de Arme-
ría, emplazado en el alto de Isasi; se yergue sobre el pueblo con
explendidas luces y amplios huecos de ventilación, poseyendo
magníficas salas para cada una de las secciones de enseñanza.
La inauguración de este hermoso inmueble se ha verificado
con una exposición regional de Arte e Industrias a la cual con-
tribuyeron la mayoría de las industrias de la provincia y casi
lodos los artistas de la región, entre los cuales descolló por sus
notables lienzos el ilustre hijo de Eibar, Zuloaga.
Al acto de apertura e inauguración que tuvo lugar el 24 de
Junio de 1914, asistieron el Excmo. señor Ministro de Fomento,
D. Javier Ugarte; el Excmo. Sr. D. Fermín Calbelón y el Vice-
presidente de la Excma. Diputación, D. Wenceslao Orbea, entre
otras ilustres personalidades.
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Esta Exposición fué legitimo orgullo para la provincia y
especialmente para Eibar, siendo visitada por gente innumera-
ble, incluso S. M. el Rey D. Alfonso XIII.
Al comenzar el año 1915, hallábase la Escuela instalada en
el nuevo edificio; en él se han dispuesto con diligencia las depen-
dencias necesarias a todos los servicios relativos a la enseñanza
que se ha de desarrollar.
La planta baja divídese en dos mitades; una de ellas ocupa
el taller de máquinas y la otra se destina a Almacén, Biblioteca,
Museo y Dirección; todo el primer piso está destinado a Sala de
Ajuste, habiendo cabida holgada para los 75 alumnos que consti-
tuyen los tres grupos. En el piso superior se han dispuesto una
sala de Dibujo y dos de Matemáticas.
Conferencias
Las conferencias explicadas en esta Escuela durante los cur-
sos de 1913-1914 y 1914-1915, son:
Dos sobre «CONOCIMIENTO ACERCA DE LA HIGIENE DE LOS TA-
LLERES». Una sobre .11IERROb y otra sobre (TRATAMIENTO TÉR-
MICO DE LOS METALES, TEMPLE, RECOCIDO Y REVENIDO».
Durante el año escolar de 1915-1916, se han explicado tam-
bién conferencias sobre «RESPETO QUE LOS ALUMNOS DEBEN GUAR
DAR A LOS MAYORES Y DE LA DOCILIDAD Y OBEDIENCIA  QUE DEBEN
OBSERVAR CON SUS MAESTROS», «EVOLUCIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO
PORTÁTILES» e (HISTORIA DE LA METALURGIA Y PROGRESOS  DE ESTA
CIENCIA , EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS».
Resumen de cuentas
Durante el periodo de organización años 1913-1914-1915 cu-
yos estados de cuentas aparecen a continuación, la administra-
ción de esta Escuela ha dependido del Ilustre Ayuntamiento,
quedando desglorada desde 1.° de Enero de 1916.
Resumen de Ingvesos y Gastos en el año 1913
INGRESOS GASTOS
CONCEPTO Pesetas CONCEPTO Pesetas
Liquido de la subvención del Ministerio
de Instrucción Pública.
Subvención de la Excma. Diputación 	
Recaudación por guias, visados etc 	
 	 11.856
3.500
13.848 75
-
Personal
D. José Carnicero, Profesor de
Aritmética y Algebra .... 2.400
D. José Fernández Profesor de
Dibujo 	  1.200
D. Pío Zulaica, Profesor prácti-
co 	  2.750
D. Julián Echeverría, Director
	  1.666,64
D.
	Magdalena Uriona, barren-
dera   	 135
Herramientas
Valor de las herramientas adquiridas...
Mobiliario
Valor del material adquirido 	
Material de Trabajo
Material para todas las secciones 	
8.151
2.170
626
6.495
11,760
64
36
75
59
411
75
RESUMEN:
Total de ingresos  
	 29.204,75
» 	 » 	 gastos
	.......  	 17.444,34
29.204 75
Saldo para el año 1914 	
Saldo para el año 1914  	 11.760,41 29.204
Eibar 31 de Diciembre de 1913.
Resumen de Ingresos y Gastos en el año 1914
INGRESOS GASTOS
CONCEPTO Pesetas CONCEPTO Pesetas
Personal
Existencia en 1. 0 de Enero de 1914 	 11.760 41
Líquido de la subvención del Ministerio D. Julián Echeverría. Director  .. 5.000.
de Instrucción Pública 	 11.860 » Pío Ziilaica, Profesor práctico . 3.000. 9.63 -°Subvención de la Excma. Diputación 	 3.500 . Toribio Zulaica, 	 » 	 técnico . . 1.500.
Recaudación por guias, visados, etc ... 	 . 11.077 45 D.  Magdalena Uriona, barrendera. 	 135.
Máquinas y Herramientas
Valor de máquinas y herramientas com-
pradas
	
7.169 37
• Mobiliario
Valor del material adquirido 	 655 25
Museo
Valor de objetos adquiridos y restaura-
ciones 	 258
Material de Trabajo
38.197 86
RESUMEN: Material pera todas las secciones 	 6.461 45
Total de Ingresos  
	
26.437,45 Biblioteca
Existencia anterior 
	
11.760,41 Valor de obras adquiridas.... 	 231 90
Existencia total 	 38.197,86
Total de gastos .... 	 .... 	 24.410,97 Saldo para el ailo 1915 	 13.786 .15 ,
Saldo para el año 1915 ....
	 . 	 13.786,89 38.197 86
Eibar 31 de Diciembre de 1914.
Resumen de Ingresos y Gastos en el año 1915
,■11111.1111!
INGRESOS GASTOS
CONCEPTO Pesetas CONCEPTO Pesetas
Personal
Existencia en 1.° de Enero de 1915 	 13.786 89
Liquido de la subvención del Ministerio D. Julián Echeverría, Director. 5.000
de Instrucción Pública. 	 11.854 » Pío Zulaic,a, Pfesor. práctico. 3.000
Subvención de la Excma. Diputación 	 3.500 » Miguel Ibaceta 	 » 	 . 1.230,87
Recaudación por guias, visados, etc 	 10.101 75 . Toribio Zulaica 	 » 	 técnico . 1.500Eusebio Zuloaga » 	 . 1.500 11.264 46
» Benito Errasti, 	 Conserje. . . 1.350,67
D.» Magdalena Uriona, barndera.
	 378,96
» M.a Jesús Careaga, 	 120
»	 Mercedes Azula, 	 183,96
Máquinas y Herramientas
Valor de útiles y herramientas adquiridas 4.890 27
Mobiliario
Valor del material adquirido    3.312 81
Biblioteca
RESUMEN. 39.242 64
Valor de obras adquiridas
	 139
Material de Trabajo
Existencia anterior  	 13.786,89 Material para todas las secciones 	 8.117 49
Total de Ingresos. 
	
25.455,75
MIMO
Existencia total ..... 	 . 	 39.242,( 1 Diferencia que el Ayuntamiento reserva
Total de gastos 
	 39.242,64 para atenciones del inmueble 	 8.518
IGUAL 39.242 —64
Eibctr 31 de Diciembre de 1915.
oco
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El Comité Ejecutivo que suscribe, cree con esto haber cumpli-
do su cometido, y tiene el honor de presentar esta Memoria ge-
neral a fin de que sea sancionada su gestión por la Junta Ad-
ministrativa.
Eibar„71 de Diciembre de 1916.
Exámenes fin de curso
ALUMNOS DE PRIMER AÑO (1914-1915)
Jesús Bascaran 	 . »
Julio Anitua 	 »
Juan Eguren 	 »
Félix Vergara . »
José Bolumburu . »
Pcdro Leturiondo »
Jesús Id igoras 	 »
Jesús Ugalde 	 »
Antonio Barrena. •
Juan Tenería 	
Benito Manso 	 •
Domingo Zuloaga • . »
Isidoro Bustinduy • .
Jesús Barrenechea .. »
Simón Aspiazu 	 . • •
NOMBRES DE ALUMNOS 	 ASIGNATURAS CalificaciónC0111.
Juan Echaniz 	  Aritmética y Algebra, Dibujo y Lima Notable
Jacinto Galarraga 	 » 	 » 	 »
José Anitua  	 » 	 »
Luis Orrnaechea  	 •
Roque Aranzábal. . 	 • 	 » 	 »
Simón Aramberri .. 	 » 	 »
Sotero Zamacola . • . 	 » 	 » 	 Bueno
Nicolás Arregui . . . 	 » 	 »
-Prudencio Guerefiu. 	 * 	 » • 	
Antonio Tenería .	 » 	 » 	 »
Francisco Sarasua 	 • 	 »
Luis Azpiri 	 » 	 » 	 »
Lisardo Legaristi. 	 » 	 »
Secundino Zabala . 	 » 	 »
Francisco Maiztegui 	 » 	 » 	 Aprobado
José M.  Echan° . .
	
» 	 »
Gregorio Arrillaga . 	 * 	 • 	 »
Tomás A muátegui . 	 » 	 »
Vicente Bascaran. . 	 » 	 »
Alejandro Zulaica . 	 »
Antonio Iturrioz . . 	 »
Eleuterio 'Hondo. .
José Aguirregomezcorta  	 •
Angel Aspiazu 	 •
ALUMNOS DE SEGUNDO ASO (1914-1915)
NOMBRES DE ALUMNOS ASIGNATURAS Calificaciónconj.
7)
Félix Santa Agueda. 	 Aritmética y Algebra, Dibujo y Lima Notable
• »
» 	 »
»	 Bueno
» »
»
»
	•
» 	 »
» 	 »
» »
D
	.  »
» Aprobado
• >>
»	 »
0 	 »
»	

